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Abstract:Vi l lage p lann ing cou ld  be 
i m p l e m e n t e d  e f f e c t i v e l y  b y  p u b l i c 
participation. Based on the survey in Maolin 
village, this paper analyze on participation 
willingness of villagers, limiting factor and 
participation methods in village planning. 
Villagers have strong desire to participation 
even though the degree of participation 
is low. Due to the limitation of economy 
and education, it is imperative to carry out 
various methods such as lectures on planning 
knowledge to promote villagers participation, 
and promote the development of village 
planning.
 







































息。一共发放 113 份问卷，回收有效问卷 100 份，
合格率为 88.50%，满足统计学要求。
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0.11 图 5- 是否能看懂规划 图 6- 看不懂规划的可能原因
